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France, parti-
cularly through
i t s  o v e r s e a s  
territories, counts
among the richest
countries in the world in
terms of biodiversity (ende-
mism comparable to that of 
the whole of Europe, existence of 
hotspots and marine hotspots, of eco-regions, 
of  centres  of  p lant  d ivers i ty ,  of  ext inct
and endange-
red species,…),
espec ia l ly  in
insular and marine
ecosystems.  
France has a presence in
many geographical zones
(Western and Mediterranean Europe,
tropical America, and the North Atlantic,
Indian Ocean, Subantarctic, Antarctic and Pacific).
Ecological riches … and responsibilities 
• in developing 
the study, monitoring
and management of
biodiversity 
• in involving 
all stakeholders 
• in strengthening
regional 
cooperation 
• in reasserting 
a twofold role, 
as both a developed
northern country and
a privileged southern
country
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Nouvelle-Calédonie
• EBAs
201 New Caledonia
• CPD
PO2 Grande Terre
• Hotspots
New Caledonia
• Global 200
18 New Caledonia Moist Forests
53 New Caledonia Dry Forests
166 New Caledonia Rivers and Stream
221 New Caledonia Barrier Reef
Wallis et Futuna
• EBAs
s128 Wallis & Futuna
• Global 200
49 South Pacific 
Islands Forests  
Polynésie française
• EBAs
211 Rimatara
212 Marquesas Islands
213 Society Islands
214 Tuamotu Archipelago
s136 Rapa
• CPD
PO5 Marquesas
• Hotspots
Polynesia/Micronesia
• Global 200
49 South Pacific Islands Forests  
226 Tahitian Marine
Guyane française
• CPD
SA3 Saül Region
• Global 200
42  Guianan Moist Forests 
141 Guianan-Amazon Mangroves
152 Upper Amazon Rivers 
and Streams
178 Guianan Freshwater
Mayotte
• EBAs
098 Comoro Islands
• CPD
IO4 Comoros
• Hotspots
Madagascar &
Indian Ocean Islands
• Global 200
234 West  Madagascar
Marine  
Iles éparses (Glorieuses)
• Global 200
234 West Madagascar
Marine
Réunion
• EBAs
101 Réunion
• CPD
IO2 Mascarene Islands
• Hotspots
Madagascar &
Indian Ocean Islands
• Global 200
11 Seychelles and
Mascarenes Moist Forests
• Marine Biodiversity Hotspots
15 South Mascarene Islands
Metropolitan France 
• EBAs
s068 Corsican mountains
• CPD
Eu10  Pyrénées
Eu11  Alps
Eu13  Tyrrhenian Islands
• Hotspots
Mediterranean Basin
• Global 200
77E European-Mediterranean
Montane Mixed Forests
123 Mediterranean Forests,
Woodlands and Scrub
199 Mediterranean Sea
200 Northeast Atlantic Shelf Marine
• EBAs
Endemic Bird Areas
(Stattersfield et al., 1998)
• CPD
Centres of Plant Diversity
(WWF & IUCN, 1994)
• Hotspots
(Mittermeier et al, 1999 ; 
Myers et al., 2000)
• Global 200
Ecorégions du WWF
(Olson et al., 2000)
• Marine Biodiversity 
Hotspots
(Roberts et al., 2002)
Guadeloupe, Martinique
• EBAs
030 Lesser Antilles
• Hotspots
Caribbean
French mega-diversity 
throughout the world*
Saint-Pierre et
Miquelon
• Global 200
201  Grand Banks
Terres Australes et
Antarctiques françaises
• EBAs
s048 Kerguelen 
and Crozet
* From “Biodiversité et conservation dans les collectivités françaises d’outre-mer”,
Comité français pour l’UICN, 2003.
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